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2Dr. Blondean Davis has dedicated her life to the service of children and is recognized statewide 
as both an educational leader and a leader of change.  
A product of the Chicago Public School system herself, Davis has made an immeasurable 
impact on education throughout Chicagoland. After earning her bachelor’s, master’s, and doctoral 
degrees from Loyola University, Davis began her career as an associate professorial lecturer at 
St. Xavier University where she trained prospective principals. She was also Senior Consultant to 
the Illinois State Board of Education, striving to assist schools on the State’s Warning List. 
She served the Chicago Public School system in a number of important roles including Deputy 
Chief Education Officer, District Superintendent, Principal, Assistant Principal, Counselor, and 
Teacher. Davis was in charge of daily management of the Chicago Public Schools from 1995 
until August 2001.
Since 2002, she has been the Superintendent of Matteson School District 162. Under her 
leadership and in just five years, District 162 achieved an unprecedented 45 percent increase in 
achievement scores on the Illinois Standards Achievement Test. In 2005, a district school was 
ranked among the top elementary schools in the south suburban area based on its ISAT 
composite score. By 2008, the district’s middle school and all of its elementary schools had 
earned the Illinois Academic Improvement Award. Several have been named Illinois Spotlight 
Schools, and two have already surpassed the 90 percent achievement goal established at the onset 
of her administration. 
These successes were achieved and goals attained through the continued and dedicated efforts 
of Dr. Davis and her innovative approach to educational leadership. Her achievements were duly 
recognized in 2008 when she was named Illinois Superintendent of the Year.
In addition to her dedication to education, Davis is extremely involved in community endeav-
ors and has received numerous awards. She was the first woman president of a Phi Delta Kappa 
Chapter. She is the recipient of the Whitman Award of Excellence in Educational Management, 
the Reader’s Digest American Heroes in Education Award, Chicago Assistant Principal Associa-
tion Distinguished Service Award in Education, the Mercedes Mentor Award, the Kathy Oster-
man Award for Superior Public Service, the Frederick Patterson United Negro College Fund 
Outstanding Service Award, the Par Excellence in Education Award, the United Negro College 
Fund Harold H. Hines Jr. Benefactor’s Award, and the Diversity, Inc. Award for Leadership.
She was the Citywide Chairperson for the United Negro College Fund from 1994-2001 and 
raised over eight million dollars for aspiring college students. She was also the 2004 Honorary 
Chairperson of the Ebony/UNCF Fundraiser, the General Chair of the Southside 2004 NAACP 
Annual Dinner, and the Honorary Chairperson for the UNCF South Suburban-Will County 
Campaign in 2007 and 2008. Dr. Davis is currently a member of the Illinois Association of 
School Administrators, Phi Delta Kappa, and Rotary One. She is a past member of the Board of 
Directors of the Lincoln Park Zoo.
The Board of Trustees is proud to award Dr. Blondean Davis with the degree of Doctor of 
Humane Letters, honoris causa, for her lifelong dedication academic excellence, student 
achievement, and education reform throughout the Chicago region.
Honorary Degree Candidate
Dr. Blondean Davis
Order of Exercises
Saturday, January 31, 2009, 11 a.m.
College of Arts and Sciences
College of Business and Public Administration
College of Education
College of Health and Human Services
Dr. Elaine P. Maimon
University President
Presiding
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Ms. Susan Bova, Sign Language Interpreter
The audience is requested to rise and remain standing during the Processional and Recessional.
 
PRELUDE ........................................................................................................................... Encore Concert Band
 Bill Schuetter, Conductor
WELCOME AND SPEAKER INTRODUCTIONS ..................................Dr. Tony Labriola, Master of Ceremonies
PROCESSIONAL .................................................................................................... Paul Blobaum, Grand Marshal
 “Pomp and Circumstance March No. 1,” by Edward Elgar Encore Concert Band
NATIONAL ANTHEM ...................................................................................................... Encore Concert Band
Please join in singing the national anthem
GREETINGS FROM THE BOARD OF TRUSTEES .............................. Lorine Samuels, Chair - Board of Trustees
GREETINGS FROM THE FACULTY SENATE  .....................................Paul Blobaum, President - Faculty Senate
STUDENT SPEAKER ADDRESS ...............................................................................................Sheryl Yarbough
PRESIDENTIAL ADDRESS ..................................................................................Dr. Elaine P. Maimon, President
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE ..............................................................Dr. Jane Hudak, Provost
 Conferring of Degree .......................................................................................... Dr. Elaine P. Maimon, President
 Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters ...................................................................Dr. Blondean Davis
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES ......................................Dr. Tony Labriola, Master of Ceremonies
 College of Arts and Sciences ..............................................................................................Dr. Eric Martin, Dean
 College of Business and Public Administation ..........................................................Dr. Ellen Foster Curtis, Dean
 College of Education .............................................................................................. Dr. Deborah Bordelon, Dean 
 College of Health and Human Services .......................................................................... Dr. Linda Samson, Dean 
 
CONFERRING OF DEGREES ............................................................................ Dr. Elaine P. Maimon, President
ALUMNI ASSOCIATION WELCOME .......................................Gerald F. McIlvain, President - Alumni Association
CLOSING REMARKS  ..............................................................................Dr. Tony Labriola, Master of Ceremonies
RECESSIONAL ....................................................................................................... Paul Blobaum, Grand Marshal
 “Crown Imperial,” by William Walton Encore Concert Band
FANFARE SELECTION .................................................................................................... Encore Concert Band
 Bill Schuetter, Conductor
College of arts and Sciences
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 * =  Honors  3.80-3.94
 * * =  High Honors  3.95-4.0
 § =  University Honors Program
Bachelor of Arts                   
  Ahlam Abdallah
     Tiffany J. Abercrombie
     Don E. Adams
 * Dalina Adorno
  Bobby R. Agnew
 * Ronald M. Ahrendt
 ** Kristy M. Aronowitz
     Kimberly L. Astle
     Matthew L. Baldwin
     Ludie J. Beard
     Scott E. Beck
     Erica Bedolla
     Brandon Renee’ Bell
     Theodore B. Benson
     Nicole D. Bigos
     Ricky L. Bishop
     Michael A. Bonslater
 * Gale J. Boudreau
     Anthony Boyle
     Temika R. Breckenridge
     Ashley M. Breese
 * Beverly J. Broadway
     Lakeisha N. Brooks
 ** Susan M. Bunting
 * Kristin N. Burroughs
     Gordon L. Butler
     Jamell Byther
     Michael S. Carpenter
     Antonio Carrico
     Derrick L. Cathey
  Leah E. Christakes
 * Christina M. Christner
 * Jill A. Christy
 ** Christopher J. Clark
     Wesley Cobbs
     DeJuan I. Coleman
     Araceli Collazo
 * Victor Collazo
     Tiffinie Alicia Michelle Conner
     Heather O. Crawford
 * Dominic J. D’Ambrosio
     Monica J. Daniels
     Gina Marie DeRosier
     Bridget A. DeSchaaf
     Ardelia F. Dean
     Dyesha Julia Deisch
     Kimberly A. Delattre
     Staci A. Diggs
     Beverly Donahue
     Diana Doss
     Truvander L. Dubois
     Maya A. Edwards
     Susan L. Engelgau
 * Shelley M. Engstrom-Kestel
     Osayuwame L. Eweka
     Sheila Fahey-Wallenius
     Sandra Flowers
     Christopher D. Fort
     Brian K. Foster
     Dwayne E. Franklin
     Monique N. Freeman
     Matt M. Gaffigan
     Melanie E. Gangolf
     Irma Garcia
     Deval T. Gooden
     Lenora I. Gordon
     Bernice M. Gorman
     Gwendolyn D. Grant
     Robert Gray
     Sarah M. Guajardo
     Colleen M. Guinane
 ** Martha M. Gylleck
     Tina M. Haire
     Timothy Charles Hannagan, Jr.
     Michele J. Hansen
     Tracy D. Harley
     Iyyad Hasan
     Tra’Lisa B. Haskell
     Tasia T. Haynes
 ** David B. Hearns
     Henry J. Hemphill
     Tonya L. Hicks
     Lashawna M. Hill
 * Cheryl L. Hlavac
 * Tameka N. Holcomb
     Shawn R. Holmes
     Shelby Holmes
     Justin A. Honeycutt
     Matthew S. Howe
     Jason T. Ignatowicz
     Martina C. Jackson
     Michawne R. Jackson
     Marian I. Jamison
     Shaquita M. Jarrett
     Ann M. Jaso
 ** Christian M. Jauch
     Nikesha P. Jernigan
     Lindsay Nicole Johnson
     Tameka Y. Johnson
  Helene A. Kaiser
     Tricia V. Keaton
     Jeffery D. Keilman
     JoLynne L. Keiser
     Nicholas L. Kidd
     Keith D. Kirkpatrick
 ** Megan B. Kosek
     Ketra L. Lake
 ** Arial M. Larson
     Erica L. Lathion
     Shariske D. Leeson
     Letitia M. Lehmann
     Khara M. Lowe
     Samson Mammo
 * Stephanie Marines
     Scott A. Martin
     Sonya Martin
 ** Mary P. Matejovsky
     Gordon H. McCray
     Astrid McDermott
     Spencer A. McDuffy
     Patricia Ann McGoldrick
     Karen V. McGuire
     Casie R. McTaggart
     Lynda A. Meadows
     Antala Melero
 ** Jesse Montgomery
     Loreena D. Moody
     Jonathan M. Moore
 * Daniel P. Moreno
     Keith E. Myers
     Cheryl L. Nagle
     Carissa A. Nester
     Victoria L. Neth
 * Kimberly Nevins
     Michael David Noble
     Lourdes M. Oliver
 * Katherine J. Ouwenga
     Laura A. Owens
     Joanna N. Peak
     Eric R. Perkins
 * Sarah A. Pesavento
     James V. Prisby
     Cindy Ramos
     Tammy S. Raynor
     Kierra I. Richardson
     Audrey J. Riley-Whitson
     Nickola A. Rogers
     Alicia L. Roman
 *  Will Ross
  Elizabeth C. Runnion
     Rache’ T. Russell
     Shehab T. Salman
     Jason M. Schramm
     Amanda M. Shannon
 ** Leah A. Shortell
     Grzegorz Sieczka
     Christina Sierra
     Aaron M. Smith
 ** Eric Spangler
     James Stathis
 ** Darlene R. Steffy
     Veronica L. Stewart
     Paul E. Stimage
 ** Dianne C. Street
 ** Judith M. Sutter
 * Kathryn T. Sweeney
     Micheal J. Synowiecki
     Alexis M. Tang
     Kim V. Thompson
     Rocina Torres
 ** John E. Tucker
     Alicia B. Turner
     Kenneth W. Uribe
     Adam J. Valluzzi
     Sherry Lou Vandiver
     Laura L. Veldhuizen
     Karen A. Wagner
 * Lisa T. Wallace
     Kena C. Watkins
     Karen Watt
     George A. West
     Adam T. Wettstein
     Andrew H. Wheeler
     Annette H. White
     Tony Ann White
     Felicia A. Whitfield
     Jackie L. Wilds
     Erica Deborah Williams
     Willanda J. Williams
     Jacqueline L. Wilson
     Reinette K. Wilson
     Shenita M. Winston
     Raviel Bashawn Winters
 ** Sheryl L. Yarbough
     Jerome Young
     Monica C. Zaczyk
§
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College of arts and Sciences
Bachelor of Science                
  Ryan Bettenhausen
     Sara Kristine Bintz
     Glenn R. Bluemer
     Todd M. Brack
     David Alan Corcoran
     Laura M. Dillenburg
     Jessica Dawn Dillman
 * Cristina V. Geisler
     Samuel P. Gomez, Jr.
     Oscar Herrera
     Pamela M. Karpiel
 * Weronika Leja
 * Ryan J. Lichter
     Audra L. McCowin
     Aubrey L. McCraw
     Raul I. Ortiz
     Ahmad I. Rafati
     Lynette M. Rath
     Sean M. Rauen
     Ibrahim M. Sheikh
     Daryl J. Smith
     Sarah A. Sokol
 ** Matthew M. Spreadbury
     Elizabeth Anita Vazquez
Master of Arts                     
     Alonso Balderas
     Loren Paul Beuke
     Emily S. Bosscher
     Richard B. Cannella
     Allen Cunningham
     Wesley A. Gonzalez
     Carl L. Griggs
     Irronda M. Haney
     JaTonya P. Harris
     Sheryl L. Jones-Harper
     Waterranqua Kadzai
     James P. Kasallis
     Porscha Lacey
     Iteacha A. Lewis
     Judi A. Mack
     Venkata Ramachandrarao Malladi
     Rexann A. McKinley
     Susan M. Michaels
     Jacquelyn L. Miller
     Gail S. Morales
     Rosa Moran
     Tanya D. Norfleet
     Mary K. O’Hara
     Nikia Kineta OHearn
     Kristine S. Opie
     Telena D. Pickens
     Joseph D. Polanski
     Anita O. Roberts
     Kenneth Robinson
     Maresa D. Rone
     Tim O. Ryan
     LaTanya D. Scott
     Robin R. Sears
     Chiranjeevi Sigirisetty
     Shawn E. St. Clair
     Dale W. Steen
     Marlo Thomas
     Jessica J. Van Swol
     Brenda S. Weitzel
     Kenyatta White
     Noreen G. Williams
     Rudolph A. Williamson
     Rebecca L. Zackavec
Master of Science                  
     Rin Abraham
     Jyotsna Achanta
     Raghu Pavan Adapa
     Hardik K. Agrawal
     Aamer Ahmed
     Abrar Ahmed
     Mohammed I. Ahmed
     Vamshi Krishna Akula
     Murali Krishna Amathi
     Khaja M. Azizuddin
     Dileep Kumar Reddy Bakireddy
     Sumant Banda
     Shashikanth Bhusani
     Vinod Kumar Boga
     Pradeep R. Cheedepudi
     Michael S. Comer
     XinXin Deng
     Jigar Vrajeshbhai Desai
     Jayaram Devineni
     Dineshkumar Kalubhai Dobariya
     Kali Charan Doli
     Sanghamithra Duggirala
     Lowell A. Essex
     Jacob L. Fansler
     Rahulbhai P. Gadhiya
     Deepthi Gajjarapu
     Raviraj Gandla
     Priyanka Gangidi
     Sandeep Goli
     Shwetha Gopisetty
     Nagarama Koteswarao Gorripati
     Nihar C. Govani
     Aparna Vaishnavi Gundeboina
     Jonathan S. Hicks
     Tauseef Hussain
     Sonal L. Jagani
     Jawaharlal Jasthi
     Prathusha Kamma
     Ajay K. Kanyadhara
     Marland A. Kennedy
     Peer M. Khaja
     Leela Padmaja Kolli
     Raghu Kollolla
     Sree Rama Nandesh Koneru
     Vamsi Kumar Singh Kshatri
     Satish Babu Kukkapalli
     Rama Krishna Kurra
     Philip J. Lazzari
     Srikanth Madasi
     Sarat Chand Mallampati
     Sri Harsha Mikkilineni
     Abdul Khalid Mohammed
     Adil Pervez Mohammed
     Ashraf Ali Mohammed
     Mehaboob S. Mohammed
     Samiuddin Mohammed
     Sohailuddin Mohammed
     Zafer Ghouse Mohammed
     Sudeepth Kumar Nadimpally
    Anisha Neppala
    Nagarani Pampati
    Silpi S. Panigrahi
    Prasath Paranjothi
    Rajnikant Hiralal Patel
    Ashwin K. Patha
    Prabhakar Pathri
    Shravan Kumar Pedagandham
    Sindhura Polavarapu
    Dheeraj Reddy Polavasaviraj
    Narasimha Pothula
    Praneeth Prattipati
    Jessica Anne Prince
    Chaitanya Puli
    Imran A. Raheem
    Sandip P. Ramolia
    Chaya Swapna Rao
    Praveen Reddy Reddy Reddy
    Imran S. Rentia
    Bhanu Kumar Rojoli
    Kiran Kumar Samala
    Rusha Maganbhai Savaliya
    Siva A. Shanmugam
    Nikhil Sharma
    Chandra Shekhar
    Raman Raj Singh
    Ramesh Kumar Reddy Sirigireddy
    Irfanuddin Haseebu Syed
    Salman M. Syed
    Khalid Abdul Tawab
    Chandra Sekhar Tenneti
    Shilpa Tippani
    Sundeep D. Tiwade
    Phani Swetha Tripurani
    Syed M. Ubaid
    Deepika Vallabhaneni
    Swathi Vankineni
    Sumalatha Veeramachineni
    Hari Krishna Velaga
    Suresh Vellanki
    Ajay Vemula
    Shouni Vitta
    Shilpa Vundavalli
    Latoya A. Willis
    Suresh Yella
    Vijay Yerramsetti
    Xiaohang Yin
    Steven Zhong
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 * =  Honors  3.80-3.94
 * * =  High Honors  3.95-4.0
 § =  University Honors Program
Bachelor of Arts                   
  Dominique A. Ahramovich
     Stephanie Bell
 * Kelly K. Boike
     Daniel G. Briski
     Julanne M. Brooks
     Sarhonda E. Brown
     James E. Buffington
     Zachary E. Buikema
     Mary T. Byrne
 * Christina M. Callahan
     Amar V. Choksi
     Kimberly A. Clodi
     Brandon J. Davis
     Deena Diab
     Steven A. Dykstra
     April Edwards
     Nicholas S. Edwards
     Yolanda D. Ellis
     Eric E. Eskew
     John J. Esposito
     Carlos L. Finney
     Niyisha J. Foley
     Stacy A. Gemmell
     Kimberly R. Giardini
     Melissa A. Graham
     Carla Granato
     Jerry Haddad
     Colleen M. Houston
     Kirsten A. Howard
     Jason A. Hubbard
     Ahmad S. Kheir
     Catherine E. Kiefer
     Jaclyn K. Kubilius
     Paul F. Lenart
     Lisa M. Lezon
     Elias Lopez
     Thomas J. Lyons
     Amanda C. Mansfield
     Cori L. Mansfield
     Jillian L. McGowan
     Blake W. Meier
     Larry J. Moffitt
 * James L. Mosier
     Zaher R. Mourad
 * Raed F. Naser
     Elizabeth Novak
 ** Keith W. Nush
     Christine T. Ontiveros
     Steven R. Pac
     Mavis Marie Palmer
     Melissa Perez
     Sheryl D. Phillips
     Meaghan M. Price
     Michael J. Ritza
     Diana B. Rivera
     Wojciech L. Sadelski
     Eva S. Schuth
     Demetria Simmons
     Evangeline M. Stephenson
     Josephine N. Stutsman
     Stacie M. Trice
     Christine L. Triebold
     Kathryn M. Wallace-Cyman
     Lamont Warren
     Debra C. Williams
     Hitham K. Ziq
     Ina Zulciene
Bachelor of Science                
     John P. Anderson
     Natasha Bennett
     Laura G. Capetillo
     Alexander Cisneros
     Daniel E. Cozzi
     Shawkat Diab
     Jason H. Forlenzo
 * Robert J. Goudie
     Qiana Holbrook
     Ashleigh N. Hostert
     Shelia L. Ivy
     Naveed G. Karim
     Rebecca Lynn Kennedy
     Kelly N. Legner
     Michael P. Mason
     Yasmien M. Masoud
     Tomasz Nazaruk
     Angelina Reyes
     Gabriela Rojas
     Zbigniew P. Rusin
     Kimberly R. Schuldt
     Matthew J. Sedlacek
     Wardell M. Swanson
     Tomasz Toczydlowski
     Veronica White
     Monique K. Willand                     
Master of Business Administration  
Charles H. Ampong
Cicely Cheree Anderson
Sophronia C. Breedlove
Ruby J. Brooks
Darshana P. Gadaria
Rodas Y. Gizaw
Randy G. Haberman
Eric G. Hansen
Paul J. Heinisch, Jr.
Ricardo D. Johnson
Beth A. Meyers
Albertine Mickens
Wajiuddin Mohammed
  Erika B. Montes
Madlyn Nelson-Harper
Ramune Palubinskaite
Girish S. Poyil
Nicole Rush
Kabindra Senapati
Crystal M. Senesac
Cherise J. Stone
Fatima Tabbasum
Star C. Vestal
Tiffany LaVearn Watkins
Master of Public Administration    
     Moses O. Akintunde
     Kenneth R. Arvin
     Brian S. Barna
     Sean P. Beeler
     Steven J. Bobzin
     Johnny D. Britton
     Samuel T. Bunville
     Erik G. Cozzolino
     David M. DeMarco
     Thomas C. DiFiori
     Douglas J. Furlong
     Adella D. Green
     Brianne Leigh Hetman
     Alice C. Holden
   Jojannye G. Holstein
     James J. Humenik
     Wade A. Jacobi
     Jamie R. Janusz
     Verna D. Johnson
     Daniel B. Jurka, Jr.
     Stacy L. Kundinger
     Renita S. Manley
     Mark E. Misek
     Tom J. Piszczor
     Kisha T. Roberts
     Deloris Rogers
     John W. Rutledge
     Anthony L. Smith
     Scott C. Smith
     Vincent E. Starks
     Shanika K. Stevenson
     Floyd J. Woods
Master of Science                  
Taras Bilyk
Lelah D. Dabner
Andrew S. Dillman
Kathleen R. Frossard Fisher
Amy J. Luck
Jibu S. Mammarappallil
Virginia Mendenhall
David A. Parmenter
Loretta I. Potter
Nicole D. Rudder
Nancy Selvanathan
Vickie F. Taylor
Latoshia T. Thomas
Maurice A. Vaughn
Kenya D. Wafford
 * =  Honors  3.80-3.94
 * * =  High Honors  3.95-4.0
 § =  University Honors Program
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College of education
Master of Arts                     
     Paul D. Adams
     Susan M. Almendarez
     Kimberly Lynn Amos
     Jose’ A. Anaya
     Beth A. Anderson
     Lauren Anderson
     Shannon M. Anderson
     Kelly J. Andruch
     Adrian A. Araujo
   Joseph P. Bachman
     Patricia A. Ballard
     Julie Lynn Bayless
     Katie E. Becker
     Rachel A. Bednar
     Thomas Allen Beebe
     Barbra L. Benedict
     Kristin M. Berdis
     Tiffany D. Bernard
     Nya M. Berry
     Melanie M. Berwanger
     Rhonda R. Bevany
     Dawn M. Biersborn
     Ferdinando D. Bilotto
     Laura M. Bingham
     Christopher A. Bintz
     Raymond D. Bolin
     Michelle L. Bonanno
     Patricia A. Boudreau
     Kimberly-Celeste Boyd
     Khalilah Bradford
     Mary A. Bragg
     Erin E. Brannigan
     Jaclyn F. Brendlinger
     Michael L. Brockhouse
     Latawnya E. Brown
     Mozella A. Brown
     Deborah M. Burgess
     Katrice N. Burns
     Lauren A. Bushwaller
     Adam Butcher
     Renee A. Cagala
     Daniel F. Callaghan
     Cristina Campos
     Carol A. Caplinger
     Matthew J. Carlson
     Richard A. Carter
     Sara Cestou-Martinez
     Darice Latrice Childs
     William M. Cirignani
     Shavon Collier
     Cara A. Collins
     Carol B. Collins
     Carmen G. Connolley
     Linda Ruth Cooper
     Leticia Corral
     Susan J. Coulter
     Eileen Covert
     Jill M. Crabbe
     Joshua E. Creek
     Jennie M. Crownson
     Caroline Cunningham
     Mary Pat Curran
  Angham B. Daoud
     Omar R. Davis
     Krista A. DePasquale
     Kimberly DeVos
     Stephanie Decker
     Frank J. Della
  Linda D. Demro
     Sarah J. Dieck
     Kathleen M. Dineen-Hendricks
     Dawn Marie Donahue
     Michael P. Donovan
     Carole E. Doss
     Julie A. Doyle
     Mary K. Doyle
     Noel Drain
     Danny J. Driscoll
     Jane D. Driver
     Katherine E. Dykas
     Dana L. Elliot
     Ila J. Faulkner
     Alecia C. Faull
     Lynea C. Fenderson
     Latryce D. Fields
     Angela Elizabeth Fiore
     Gery O. Flores
     Hamed A. Flores
     Melanie Flores
     Lora K. Fowler
     Jason E. Freeland
     Donna J. Frey
     Lindsey B. Friedrich
     Brent D. Gagnon
     Kimberly L. Gaitor
     Daniel S. Galligan
     Amy M. Garcia
     Heriberto Garcia, Jr.
     Maria Isabel Garcia
     Marilu Garcia
     Colleen M. Gavin
     Mindy S. Ghere
     Elizabeth R. Gibboney
     Julia Kirstein Glaser
     Arnold D. Glass
     Alfonso Gomez
     Patricia Gomez-Flores
     Yadira E. Gomez-Munoz
     Amy E. Gorham
     Dana L. Grebner
     Jared E. Grebner
     Brandi J. Green
     Dreena E. Greenwood
     Renee M. Greer
     Raul D. Guerra
  Tracy L. Haggard
     Ronald J. Haines
     David D. Hall
     Marquita D. Hall
     Elisabeth A. Hancock
     Kathryn A. Harrison
     Andrea L. Hartnett
     Nicole L. Havlicek-Ramirez
     Shari L. Hayden
     Celeste Haynes
  * Jessica M. Schirmer
     Elizabeth C. Schwenkel
     Jan M. Slocum
  * Sara B. Smit
     Akiba N. Smith
     John Frederic Smith
     Alison L. Szymaniak
     Lawrence Tabor
  * Anthony R. Taylor
     Paul R. Tuffs
     Melissa A. Tyeptanar
     Jill M. Urbon
     Angela Vallortigara
     Renee Marie Watkins
     Lakeya N. Webb
     Kelly N. Whalen
     Nancy Zoller-Pansa
 ** Amanda L. Zornow
Bachelor of Arts                   
     James O. Akintonde  
 * Armando Avila
     Viviana M. Barajas
     Carrie B. Barrera
     Erin M. Benedict
 ** Karen T. Bjorklund
     Janet Blackmon
 * Judith M. Blakey
     Jessica A. Bolek
     Amy L. Boss
     Kimberly P. Cannon
     Michael T. Carter
     Crystal R. Cekal
 ** Tammie Chopp
 ** Gwendolyn S. Cole
 * Tabitha M. Cole
     Kayleigh E. Conrad
 * Robert Colin Culbreath
 ** Laura J. Dirschl
     Alicia J. Dobbs
 ** Sarah J. Dorrance
     Dawn R. Dubbert
 * Mary K. Duffy
     Amy A. Ebeidalla
     Blanca E. Elvir
 ** Colleen M. Fals
     Courtney J. Fields
     Jeffrey J. Figaro
     Anjanette M. Garza
     Jaclyn K. Gass
     Allen M. Glaubke
 * Melissa J. Gray
     Patricia A. Guy
     Stacey D. Harris
 * Jeannine Hasenfang
     George J. Hattar
     Teresa R. Hop
     Misty A. Hughes
     Fatimah Ismail
 ** Kelly M. Jager
     Brandon L. Johnson
 * Pamela J. Kachlik
 * Elizabeth A. Kocka
 ** Gina M. Kraynak
     Kathleen M. Leonard
  Megan J. Lyman
 * Jennifer E. Mackey
 ** Nicolette T. McClain
 ** Samantha D. Moll
     Annissa Mroz
     Nicole M. Muhr
 * Sharon L. Mulloy
     Margaret Ann Myers
     Malgorzata Joanna Namysl
     Kelly C. O’Brien
 * Kimberly A. O’Brien
     Adesuwa P. Obazee
     Chinelo N. Okafor
 ** Christine E. Olsen
     Saundra R. Pegues
     Michael E. Pfeifer
     Christina Popolla
 ** Martha K. Reid
     Melanie Lynn Rellstab
     Kerri A. Ruswick
 * Deirdre M. Ryan
§
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College of education
      Elizabeth Hennessy
     Christine L. Henning
     David P. Hermann
     Luis M. Hernandez
     Roberto Hernandez
     Rosario M. Hernandez
     Martha Laura Hernandez-Lopez
     Lori M. Hibbott
     Ann M. Hicks
     Kevin S. Hicks
     David J. Holmes
     Karen C. Holmes
     Christina L. Hossbach
     Joseph C. Hovanes
     Theia E. Hudson
     Debra L. Huisenga
     Stacy M. Irvine
     Jenice R. Jackson
     Michele L. Jacobs
     Kelly A. Jacobson
     Florine James
     Nikolas J. Jelcic
     Eric Jern
     Thomas A. Jeselskis
     Michael R. Jezioro
     Tania E. Jimenez
     Crystal G. Johnson
     John D. Kamphuis
     Elizabeth R. Karales
     John M. Karales
     Milton C. Katsaros
     Jeffery Joseph Keller
     Mark Lawrence Kielbania
     Justin Lee Klinger
     Cheryl Anne Knight
     Kay Knutson
     Susana Koulouris
     Chaz E. Kuhn
     Concepcion Lara-Ramirez
     Marnie A. Laska
     Christina Lavin
     Lisa M. LeBeau
     Jennifer L. LeDuke
     Leah Lewis
     Claire D. Ligon
     Deric J. Linder
     Kimberly M. Littmann
     Kristie L. Lukasik
     Ronette R. Lusby
     Michelle C. Machacek
     Susan B. Mackanin
     Laura M. Mackowiak
     Julie B. Madarang
     Davine Y. Maddox
     Jennifer M. Madej
     Lisa F. Maggio
     Ryan P. Mahoney
     Patricia Ann Malopsy
     Melissa Anne Malvestuto
     Michelle T Maniatis
     Patricia O. Martin
     Peggy H. Mason
     Deborah Matthews
     Robert L. Matthews
     Peggy Ann McDermott
     Kathleen M. McMullen
     Elizabeth A. McNamara
     Deanne Marie Mesquita
     Brian L. Metcalf
     Dawn M. Micele
     Lisa M. Michaels
     Gwendolyn J. Mirowski
     Amanda S. Misch
     Carrie A. Mitchell
     Jennifer E. Mitchell
     Megan R. Mitera
     Scott A. Montgomery
     Jessica M. Moore
     Dana Murphy
     Robert A. Murphy
     Angela C. Natsis
     Robert G. Nelson
     Jennifer Nemecek
     Jeanette L. Neubauer
     Russell Normand
     Erin M. O’Neill
     Natalie A. Olson
     Anne E. Orlowski
     Jennifer J. Orwar
     Lauren A. Osman
     Laura K. Pahl
     Doug L. Pearson
     Lourdes M. Perez
     Jeannie M. Perry
     Susan L. Peters
     Luke S. Peterson 
     Melissa M. Phelan
     Bernardo Piccolo
     Abby K. Pilotto
     Kenya M. Poe
     Ami L. Porte-Lewis
     Tracey L. Potempa
     Kathleen M. Prado
     Kristen E. Prieto
     Francis A. Prunty
     Sally A. Przybyla
     Maria J. Pulido
     Justine L. Putnam
     Samantha E. Quail
     James A. Quinn
     Sergio M. Ramirez
     Kelly L. Rank
     Mark D. Reilly
     Melanie Lynn Rellstab
     Maria A. Remingo
     Carmen Reyes
     Patricia M. Richert
     Elizabeth A. Riebe
     Bradley J. Rio
     Leslie M. Rissmiller
     Lourdes O. Rivera
     Martha E. Rivera
     Ruben Rivera
     Katrina D. Robinson-Oliver
     Chad A. Robson
     Laura M. Rogers
     Daniel J. Rohman
     Nicole K. Rokas
     Mollie D. Rosen
     Rene M. Roth
     Lisa M. Rubik
     Melissa M. Rumbaugh
     Tammy L. Rumish
     Steven P. Ruppert
     Julie Ann Russell
     Susan E. Ryan
     Burt A. Saenz
     Amirah Salah
     Mary A. Sandgren
     Eliza Santos-Lopez
     Carly I. Schaffrath
     Sheryl L. Schnur
     Sharon K. Semonski
     Patrick M. Shaughnessy
     Kelle A. Shea
     Robby R. Singer
     Karen D. Siska
     Molly M. Slivka
     Carlos M. Smith
 Catherine A. Smith
     Pamela Y. Smith
     James M. Smotherman
     John P. Snipes
     Louise H. Sokolowski
     Cathie L. Sombraske
     Tom D. Stamas
     Davina R. Stewart
     Leatha R. Stewart
     Michelle M. Stiff
     Kenneth E. Stoffregen
     Kimberly A. Stokes
     Linda M. Sutton
     Paulina E. Szomko
     Stephen W. Szymanski
     Rashida O. Taylor
     Katrina Tell
     Samuel W. Tharnish
     Jeffrey W. Theiss
     Heidi N. Thomas
     Jeremy Thomas
     Michael E. Thomas
     Darryl F. Thompson
     Guy R. Tiberio
     Erin E. Tobias
     Robby J. Tomlinson
     David P. Toniny
     Sarah J. Trevino-Terronez
     Monica M. Tryner
     Candace F. Tumpane
     Renee I. Ullmann
     Jessie A. Vaughn
     Aaron J. Ventsias
     James E. Vera
     Ryan D. Verver
     Janis A. Vinson
     Kathryn J. Wainman
     Tonya A. Wainwright
     Sophilia M. Walker
     Troy R. Walker
     Molly M. Ward
     Terrell L. Watkins
     Brian M. Wayne
     Benita A. Whitfield-Shanklin
     Jason M. Wiertel
     Jennifer L. Wikoff
Master of Arts (continued)
     Kirsten B. Wilcox
     DoriAnn R. Williams
     Felicia Inez Williams
     Christopher Wills
     Catresa Monique Wilson
     Henry L. Woods
     Nicole T. Woods
 Daniel B. Wyack
     Susan M. Wycislo
     Tammy M. Yates
     Danielle A. Young
9 * =  Honors  3.80-3.94
 * * =  High Honors  3.95-4.0
 § =  University Honors Program
College of Health and Human Services
Bachelor of Health Administration  
     Tamika K. Brazell
     Thomeka L. Brown
     Christine N. Burkiewicz
     Timeka Carter
     Karen S. Cochrane
 * Cindy J. Ferrin
 * Amy E. Memenga
     Danielle M. Pierce
     Eva P. Serrano
     Raquel N. Sims
     Brenda K. Stewart
     Rose M. Sturghill-Bradford
     Jinal D. Thompson
Bachelor of Health Science         
     Jacqueline Arevalo
 * Kristin M. Bilas
     Tiffany M. Brown
     Courtney Marie Clennon
  Yesenia Esparza
     Linnea M. Ferguson
 * Rebecca J. Goddard
     Abeer D. Hasan
 * Lisa K. Joubert
 ** Kathryn D. Kennedy
     Alaina J. Maxwell
     Amy L. McDonald
     Sunday G. Mueller
     Ruta A. Nazareth
     Colleen N. Ormsby
     Matiana M. Ovalle
     Kathryn A. Pollack
 ** Precious T. Porter
     Amell N. Ramadan
     Maria J. Ramos
     Denise L. Roak
     Kathryn Ann. Sykes
Bachelor of Science in Nursing     
     Danielle M. Coleman
     Twayna A. Lawson-McClanton
 ** Roslyn P. Smiley
     Lisa A. Whitney
     Heredeshee L. Wilson
 * Ruth A. Young
Bachelor of Social Work            
     Agnes Fitak
     Elma J. Jackson
               
     
Master of Health Administration    
  Renata Cichowicz
     Kathleen M. Downey
     Mary L. Henton
     Annette Y. Jones-Motley
     Melody S. Larocque
     Lina J. Litro
     Monica A. Longmire
     Siva Koti Reddy Maguluri
     Donna Y. McCarthy
     Jermaine Paul
     Kimberly A. Popernik
     Benatare O. Porbeni
     Michelle L. Ross
     Mahesh Kumar Sreedasyam
     Octavia I. Watson
     Ramesh Chandra Yarlagadda
Master of Health Science           
     Tamesha Adejumobi
     Daniella M. Aramburu
     Saneeta DeShaun Auster
   Yonterme A. Banks
     George R. Berdell
     Kayla J. Biederstedt
     Nicole L. Carlson
     Veronica A. Chavez
     Hilary R. Coffey
     Randi Coley
     Irene M. Costello
     Sharon C. Cowling
     Sandra J. Dixon
     Robert E. Donaldson
     Tara Todd Farris
     Toya Juanita Garnes
     Jolanta Gudenaite
     Katherine R. Haded
     Maha Y. Hasan
     Suzan Hasan
     Kehinde A. Hattisburg
     Beth Marie Hawkins
     Nicole Antoinette Henry
     Amy C. Irle
     Jennifer L. Jenkover
     Shewandia F. Johns-Russell
     Bruce Johnson
     Ellen M. Johnson
     Trina S. Johnson
     Troy B. Jordan
  Bridget Kerry Joyce
     Loriann Mehmel
     Victoria J. Murphy
     LaVonne Murrell
     Barb A. Nemec
     Julie M. Nootbaar
     Lynn M. Norkus
     Susanna M. Onak
     Reginald E. Owens
     La-Richelle Porter
     Ronald W. Reed
     Kimberly C. Roberts
     Brenda L. Simmons
     Michele C. Smetana
     Fern T. Tate
     Elizabeth A. Tesmond
     Awilda Torres
     Edith Torres
     Diane White
     LaVarne Wilson
     Janet M. Woods
Master of Occupational Therapy     
     Melissa E. Booth
  Betty L. Carmichael
     Crystal S. Gondalia
     Lauren A. Gronowski
     Edita Jancauskas
     Laura L. Kubistal
     Kevin Wujeng Lin
     Joanne M. Linane
     LaTanya A. Monroe
  Kristina M. Pyzik
     Amanda Joy Rosenthal
     Akata Sharma
     Crystal M. Smith
     Lisa T. Stephen
  Courtney D. Thompson
     Delta Thompson
     Amy E. Ziegler
Master of Physical Therapy         
     Veronica Cecchini
     Sheba J. Chacko
     Teresa M. Dixon-Jones
     Marie Falco
     Luz A. Forystek
     Janet C. Hill
     Daniel R. Lang
     David J. Martus
     Maike H.Z. Meyer
     Matthew J. Morley
     Margaret M. Nolan
     Jeremy P. Rauch
     Kevin P. Ryan
     Trisha A. Sommer
     Shane T. Stachura
     Nina C. Terrell
     Elaine M. Vileta
     Shecanna R. Woomer
     Wayne A. Zimmerman
Master of Science in Nursing       
     Krista R. Allen-Sanders
     Jeanette R. Averett
     Esperanza M. Camacho
     Jeannette Campbell
     Grace C. Diala
     Albertina Donaldson
     Valorie L. Franklin
     Onnie L. Johnson
     Tracy L. Miller
     Rita Moreno-Shaw
  Somi Nagaraj
     Charity O. Nwaru
     Wendy R. Rawls
     Denise A. Smith
     Sonia L. Spells
     Mary L. White
Master of Social Work              
     Margarita C. Jones
§
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Student Speaker
Sheryl Yarbough
While Sheryl Yarbough has always loved reading, enjoyed studying, and thrived on learning, she 
did not seek a formal education. For many years, there seemed no need.
Yarbough has been successful at each job she had, from working for a healthcare agency to her 
current job with the Illinois Department of Corrections. Promotions came from proving herself 
in the workplace rather than from qualifications earned in school.
During more than 18 years with the Department of Corrections, Yarbough served as a correc-
tions officer in a maximum-security prison, a residential counselor, and a parole agent. In 2000, 
Yarbough was promoted to her current position as Senior Parole Agent where she works directly 
with parolees in the community. 
“I always seem to work in careers where everyone but me had a degree. You can’t even get these 
jobs now without a degree. The people who interviewed me took a chance and I succeeded, but 
it gnawed at me that I did not have the formal credentials.”
Yarbough loved learning, but the need to focus on her job and care for her family always took 
precedence until she realized she needed to earn a degree for herself. 
”I decided to return to school because I wanted to be a formally educated woman. I have a ful-
filling career, so returning to school was not about money or position. My thirst for knowledge is 
why I went back to school.”
Yarbough’s return to school was made easier by all the advanced training she had received dur-
ing her years on the job. Many of those courses translated into college credit. Today, Yarbough is 
receiving a Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies. 
Yarbough believes the people she met at Governors State University made the journey to her 
degree more enjoyable. “Everyone fully embraced me, from financial aid counselors to my pro-
gram advisors, and from the professors to members of student government. I was welcomed and 
encouraged all the way.”
And Yarbough also gave back to GSU. She served on the Student Senate and was the Executive 
Board Secretary. She was named the GSU Student Laureate of the Lincoln Academy of Illinois 
and is a student mentor and University Honors Scholar. 
Joining Yarbough in celebrating her achievement are her daughter, son-in-law, four 
granddaughters, and 100-year old grandmother.  
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Academic Regalia
During the commencement ceremony, students and faculty wear academic costumes 
indicating the wearers’ degrees, colleges/universities, and fields of study.
The Cap
The black mortarboard type is the most common cap worn. Degree candidates wear cap tassels 
that are black and white, the university colors. Colors worn by the faculty vary according to their 
fields of study.
The Gown
Gowns are of three kinds. The bachelor’s gown is relatively simple, with lines falling straight from 
a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long pointed sleeve. Braided silken 
cords are worn by students who have achieved special scholastic recognition: gold signifies high 
honors; white, honors.  The master’s gown has sleeves, with a back end extending down below 
the knee in a crescent shape.  The doctor’s gown is an elaborate costume, with velvet panels down 
the front and around the neck, with three velvet bars on the bell-shaped sleeves. 
The Hood
The official colors of the college or university from which a degree is conferred are represented 
in the lining of the hood. For each field of study, there is a corresponding trim color. The trim 
colors for master’s hoods are as follows:
Accounting ......................................................................................................... Drab
Addictions Studies .................................................................................. Salmon Pink
Analytical Chemistry ........................................................................... Golden Yellow
Art....................................................................................................................Brown
Business Administration ...................................................................................... Drab
Communication Disorders ...................................................................... Salmon Pink
Communications and Training .......................................................................... White
Computer Science ................................................................................Golden Yellow
Counseling .................................................................................................Light Blue
Early Childhood Education .........................................................................Light Blue
Education ...................................................................................................Light Blue
Educational Administration .........................................................................Light Blue
English ............................................................................................................. White
Environmental Biology ........................................................................ Golden Yellow
Health Administration ............................................................................. Salmon Pink
Management Information Systems ........................................................Golden Yellow
Multicategorical Special Education .............................................................Light Blue
Nursing .......................................................................................................... Apricot
Occupational Therapy ..................................................................................Slate Blue
Physical Therapy ...................................................................................................Teal
Political Studies ................................................................................................. White
Political and Justice Studies ............................................................................... White
Psychology .................................................................................................Light Blue
Public Administration  ..........................................................................  Peacock Blue
Social Work .......................................................................................................Citric
Sociology .......................................................................................................... White
COMMENCEMENT MARSHALS
University Grand Marshal
Paul Blobaum - President, Faculty Senate
Coordinator of Marshals
David Curtis - Professor
College of Arts and Sciences
Xiaoyong Chen - Associate Professor
James Coldren - Associate Professor
Bruce Colon - Academic Advisor
Rhonda Hudson - Academic Advisor
Paula Levickas - Academic Advisor
Sue McCoy - Acting Lead Academic Advisor
Rashidah Muhammad - Professor
Beth Parin - Assistant Professor
David Rhea - Assistant Professor
Nancy Shlaes - Professor
College of Business and Public Administration
Mary Clark - Assistant Professor
Edna Fry - University Lecturer
David Green - Assistant Professor
Kathleen Hamby - University Lecturer
John Simon - Assistant Professor
College of Education
Sara Acton - Director of Field Experiences
Thomas Bierdz - University Lecturer
Lorenzo Flores - Assistant Professor
Julia Yang - Professor
 
College of Health and Human Services
Phyllis Bell - Assistant Professor
Rupert Evans - Assistant Professor
Martha Gainer - University Lecturer
James Golding - University Lecturer
Jennifer Groebner - University Lecturer
Tae (Tanny) Kim - Assistant Professor
Ning Lu - Associate Professor
Joyce Sligar - University Lecturer
Joseph West - University Lecturer
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